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《七 )好作品要有好构思
只有好的构思
,
才会有好的作品
,
从建成了的悉尼歌剧
院
,
香港的中国银行新厦
,
到尚处于纸面上的竟赛获奖方
案
,
无数的例证均证实了这一点
。
换个角度说
,
如果是好的
作品
,
就必然有一个优秀的与众不同的构思
。
这样的构思
就是所谓的创造性构思
,
它决不是凭空产生的
,
而是取决于
建筑师自身的努力
。
创造性的构思
,
并不是因为有了高级的材料就能顺利
地实现
.
世界上有很多优秀的建筑师
,
如芬兰的阿尔瓦
·
阿
尔托
、
意大利的耐尔维
、
美国 的鲁道夫
、
法国的勒
·
柯布西
埃
,
他们都只用硷和木头就创造出举进瞩目的建筑
,
这些优
秀的建筑
,
以其卓越的构思赢得 了世界的赞美
,
由此我们似
乎可以得出一个结论
,
这就是
:
有魅力的艺术
,
往往不 只是
具有表层的形象化的东西
,
同时还拥有深层的与建筑师的
主观世界习习相关的那种无所不在无所不为的思想
,
这种
深层的东西构城了建筑构思的永恒的魅力
。
一个好作品的形成
,
其中的甜酸苦辣
,
可以说只有当事
人自己一清二楚
,
我们所能得到的信息往往 已是事后的成
功的描述
,
但是就是这样的叙述
,
也依然让我们认识优秀的
建筑作品
,
实际上在建筑师的构思阶段就已经形成了
。
我们的学校教育
,
对学生着重的是制图技巧的训练
,
而
在思维技巧方面的训练则有明显的不足
,
一种不良的倾向
是教师以传帮带的形式
,
间接地引导学生们寻求解决问题
的方法
,
另一种不良倾向则是教师过多地强调了学 习中的
悟性
,
而忽视了基本思维技巧的学习
。
倾斜的 V 字形
在国外的市政厅建筑中
,
贝幸铭设计的美 国达拉斯市
政厅
,
可以说是个典范工作
,
这个倾斜的 V 字形象决不是为
了哗众取宠
,
而且建筑师通过对当地气候条件
、
地理环境作
了相当深入的研究后作出的大胆设计
,
因为那个地方阳光
很强烈
,
倒 v 字形体能够形成大片的阴影
,
从而使市政厅面
前的广场成为引人逗留的良好的室外空间
,
倾斜的 V 字形
建筑本能的形体趋向就是产生与广场相互亲近的气氛
。
联想国内县级以上的政府大楼
,
无不要求对称庄严
,
崇
高肃穆
,
摆出一副孤家寡人的气势
,
令人不觉啼嘘叹惋
。
“
金字塔的魅力
”
从 . 佛尔官扩建设计构思谈起
法国鲁佛尔宫的扩建设计
,
贝幸铭的构思足足花了三
个月
,
小沙里宁为一个水塔设计
,
竟画了五六百张的草图
,
这些大师在构思阶段不惜花费时间与工本
,
力求做到有独
到的见解
,
有满意的效果
,
相形之下
,
我们的设计快手们
,
一
个晚上就拿出来的方案
,
怎么又能够指望有不俗的构思呢 ?
任何一个具有创意的作品
,
决不可能轻而易举地获得
,
即便是大师也同样需要弹精竭虑
。
在鲁佛尔宫这样一个具有悠久历史与文化价值的建筑
环境中
,
搞扩建设计
,
实在是一个十分危险的事
,
弄的不好
,
要遗臭万年
。
在这个设计中
,
必须要解决好两个大间题
,
一
是空间布局方面
,
如何使新建的体量融入 旧建筑氛围中
,
另
一个则是
,
应选择怎样的形式与风格以期与原建筑的琦籍
